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ABSTRACT 
 
 
 
 Variety of methods has been used to determine the condition of ground 
profile these days. Conventional Boreholes and JKR probes has been used to predict 
the ground profile underneath and obtaining geotechnical parameter data for 
designing purposes. Profiling can be enhanced using two-dimensional Electrical 
Resistivity to conduct imaginary assessment profiling of specific ground condition. A 
soil investigation comprises of boreholes, probes and two dimensional resistivity test 
has been conducted through series of assessment before commencement of project 
rural road Jalan Masuk ke Kg Org Asli Chennah ke Kg Esok, Jempol, Negeri 
Sembilan. This project involved massive earthwork and construction of elevated 
structure through Hutan Simpan Lata Kijang. Prior to the existing site condition 
consist of boulders and erratic ground profile, the need for effective site investigation 
is highly considered. Conventional soil investigation method is inadequate to predict 
ground profile accurately in terms of bedrock profiling compared to two dimensional 
electrical resistivity methods.  Therefore, combination of these methods hopefully 
can utilize the capabilities of each method in order to produce reasonable cost 
estimation and optimized design 
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ABSTRAK 
 
 
 
 Aktiviti pembinaan semakin pesat berkembang di kebanyakan negara maju 
dan membangun.  Maka, secara tidak langsung penghasilan bahan terbuang daripada 
aktiviti pembinaan dan kerja perobohan menjadi semakin meruncing.  
Memandangkan pembuangan bahan tersebut dilakukan secara salah, ramai 
penyelidik dan jurutera konkrit menyarankan alternatif lain iaitu dengan penggunaan 
semula bahan terbuang tersebut yang bukan sahaja lebih menguntungkan malah 
memelihara alam sekitar dan mengelakkan masalah pengurangan agregat semulajadi.  
Kajian telah dijalankan untuk menentukan kesan penggantian agregat halus 
semulajadi (pasir) dengan agregat halus konkrit terbuang dalam penghasilan konkrit 
baru. Kadar penggantian iaitu sebanyak 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% konkrit 
terbuang terhadap kandunagn pasir di dalam campuran konkrit telah disediakan.  
Analisis ayak, graviti tentu dan air ujian penyerapan telah diuji untuk memeriksa ciri-
ciri agregat halus dikitar semula. Dalam usaha untuk mencapai objektif, ujian bagi 
sampel konkrit telah dijalankan dalam dua kategori iaitu Ujian Konkrit Segar dan 
Ujian Ketahanan Konkrit. Untuk Ujian Konkrit Segar, ujian kejatuhan telah 
dijalankan untuk mengukur tahap kebolehkerjaan konkrit segar. Terdapat beberapa 
Ujian Ketahanan Konkrit  dijalankan seperti kekuatan mampatan, kekuatan lenturan, 
ketumpatan kiub dan ujian halaju denyutan ultrasonik. Kekuatan mampatan dan 
lenturan konkrit yang mengandungi agregat konkrit terbuang didapati menurun 
dengan pertambahan kadar penggantian.  Walaubagaimanapun, selepas umur 28 hari, 
kekuatan mampatan konkrit hampir sama dengan konkrit kawalan dengan perbezaan 
hanya 2% - 3%. Jelas sekali dapat diperhatikan pada kadar penggantian 25% konkrit 
terbuang.  Sementara itu, kajian mendapati agregat terbuang menyerap lebih banyak 
air berbanding dengan agregat semulajadi. Oleh itu, dapat disimpulkan penghasilan 
konkrit berdasarkan  agregat halus konkrit terbuang adalah tidak mustahil kerana 
sifat-sifatnya adalah hampir sama dengan sifat konkrit biasa.  
